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MyNews ­ October 3, 2016
Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Phi Kappa Phi Book Drive  10/3
Donate new and gently used books to the Boro Book Nooks. Collection boxes are
located in the Henderson Library, College of Education Building lobby, College...
Zach S. Henderson Library
Flu Shot Clinic  9:00am 10/4
"Kiss Me I'm Vaccinated." Come and pick up a free t­shirt in exchange for getting this
year's influenza vaccination!
Russell Union
Football at Arkansas State  8:00pm 10/5
The Eagles head to Jonesboro, Arkansas, for a huge conference tilt against the
defending Sun Belt Champion Arkansas State RedWolves in a nationally televised...
Jonesboro, AR
R. Frank Saunders, Jr. History Lecture Series  6:00pm 10/6
Donald Rakestraw, University College Professor of American Studies, Winthrop
University, will give a talk titled "Lying in State: The Diplomacy of Daniel Web...
Nessmith­Lane Conference Center ­ Auditorium
Campus Farmers Market  4:00pm 10/6
The University Wellness Program & the Center for Sustainability have partnered with
the Mainstreet Statesboro Farmers Market to bring the market to campus! L...
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